Conférences internationales by unknown
1 – 92e réunion annuelle de la Société météorologique
américaine (AMS)
Nouvelle-Orléans, États-Unis, 22-26 janvier 2012
http://www.ametsoc.org/meet/annual/call.html
2 – Conférence internationale sur les opportunités et
les challenges de la prévision de la mousson
dans un climat changeant
Pune, Inde, 21-25 février 2012
http://www.tropmet.res.in/ochamp/
3 – VIIIe conférence internationale sur la qualité de l’air –
Science et application
Athènes, Grèce, 19-23 mars 2012
http://www.airqualityconference.org/
4 – Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences
(EGU)
Vienne, Autriche, 22-27 avril 2012
http://meetings.copernicus.org//egu2012/
5 – Xe conférence internationale sur la météorologie
et l’océanographie de l’hémisphère sud
Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 23-27 avril 2012
http://www.colloque.ird.fr/icshmo-2012/
6 – IVe conférence internationale sur les réanalyses
Washington, États-Unis, 7-11 mai 2012
http://icr4.org/
7 – Ve conférence internationale sur l’eau, le climat
et l’environnement
Ohrid, République de Macédoine, 28 mai - 2 juin 2012
http://www.balwois.com/2012/
8 – VIIe conférence européenne sur les radars en météorologie
et hydrologie
Toulouse, France, 25-29 juin 2012
http://www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAD/index.html
9 – IVe conférence internationale sur AMMA
Toulouse, France, 2-6 juillet 2012
http://en.ird.fr/all-the-current-events/events/symposium/
4th-amma-international-conference
10 – 16e conférence internationale sur les nuages
et les précipitations
Leipzig, Allemagne, 30 juillet - 3 août 2012
http://iccp2012.tropos.de/
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